







































































































































































































































































































































































































会社を訪ねてきたお客様の案内についての設問であるが、やはり 5 割から 6 割が「あまり
わからない」「全くわからない」と回答した。「よくわかる」「だいたいわかる」とした回答が























































































































し、児童、栄養は 6 割弱である。社会人でも知らない人が多いことであるが、むしろ 6 割か
ら 7 割が理解していることが驚きである。
（13）　社内文書と社外文書の違いがわかる。（図23参照）
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